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LEMBAR PENGESAHAN 
PENERAPAN ALGORITMA FP-GROWTH PADA DATA 
PENJUALAN SPARE-PART UNTUK STRATEGI PROMOSI DI 





Telah dipertahankan di depan sidang dewan penguji 
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer 
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
di Pekanbaru, pada tanggal 27 November 2019 
DEWAN PENGUil: 
Kenia : Idria Maita, S.Kom., M.Sc. 
Sekretaris : Mustakim, ST., M.Kom. 
Anggota 1 : Dr. Rice Novita, S.Kom., M.Kom. 
Anggota 2 : lnggih Permana, ST� M.Kom. 
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Pekanbaru, 27 November 2019 
Mengesahkan, 
Ketua Program Studi 
.,.....> 





KLASIFIKASI DOKUMEN TUGAS AKHIR BERBASIS TEXT
MINING MENGGUNAKAN METODE NAÏVE BAYES





Telah dipertahankan di depan sidang dewan penguji
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
di Pekanbaru, pada tanggal 31 Juli 2019
Pekanbaru, 31 Juli 2019
Mengesahkan,
Dekan Ketua Program Studi
Dr. Drs. H. Mas’ud Zein, M.Pd. Idria Maita, S.Kom., M.Sc.
NIP. 196312141988031002 NIP. 197905132007102005
DEWAN PENGUJI:
Ketua : Idria Maita, S.Kom., M.Sc.
Sekretaris : Mustakim, ST., M.Kom.
Anggota 1 : Dr. Rice Novita, S.Kom., M.Kom.







Telah dipertahankan di depan sidang dewan penguji 
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer 
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
di Pekanbaru, pada tanggal 30 Juni 2020 
Dekan 
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' ,, 1 _ Dr. . Ahmad Darmaw1, M.Ag. ' ,,.~-- -#- -------~ 
, ._ NIP. 196606041992031004 
DEWAN PENGUJI: 
Ketua : Eki Saputra, S.Kom., M.Kom. 
Sekretaris : Mustakim, ST., M.Kom. 
Anggota 1 : Siti Monalisa, ST., M.Kom. 
Anggota 2 : M. Afdal, ST., M.Kom. 
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Pekanbaru, 30 Juni 2020 
Mengesahkan, 







ANALISA POLA PEMBELIAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN
DI PT. DEYE ALKESINDO MENGGUNAKAN ALGORITMA





Telah dipertahankan di depan sidang dewan penguji
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
di Pekanbaru, pada tanggal 13 Agustus 2020
Pekanbaru, 13 Agustus 2020
Mengesahkan,
Dekan Ketua Program Studi
Dr. Ahmad Darmawi, M.Ag. Idria Maita, S.Kom., M.Sc.
NIP. 196606041992031004 NIP. 197905132007102005
DEWAN PENGUJI:
Ketua : Idria Maita, S.Kom., M.Sc.
Sekretaris : Mustakim, ST., M.Kom.
Anggota 1 : M.Afdal, ST.,M.Kom
Anggota 2 : Siti Monalisa, ST., M.Kom.
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